



















































































































































































































































































































































































































































































































































































 Thucydides to 
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 Profession, 1800-2005  (B
asingstoke: 
Palgrave M
acm
illan, 2010)
と
い
う
画
期
的
な
「
地
図
」
も
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
に
、D
aniel W
oolf, A G
lobal 
H
istory of H
istory  (Cam
bridge: Cam
bridge U
P, 2011)
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
叢
書
の
編
者
で
あ
る
著
者
が
、
世
界
に
お
け
る
歴
史
叙
述
を
有
機
的
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
で
描
き
出
し
た
歴
史
叙
述
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
成
果
も
日
本
で
紹
介
さ
れ
た
と
耳
に
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
歴
史
学
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
時
間
的
空
間
的
に
大
き
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
批
判
的
に
回
顧
検
討
す
る
た
め
に
も
、
い
ず
れ
翻
訳
な
ど
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
欲
し
い
と
思
う
。
以
下
三
本
の
論
考
と
コ
メ
ン
ト
か
ら
な
る
。
第
一
論
考
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
近
代
史
家
石
野
裕
子
（
金
沢
大
学
先
端
科
学
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
機
構
博
士
研
究
員
）
に
よ
る
「
独
立
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
自
国
史
の
「
創
造
」
、
第
二
論
考
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
史
家
藤
波
伸
嘉
（
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
研
究
機
関
研
究
員
）
に
よ
る
「
ギ
リ
シ
ア
東
方
の
歴
史
地
理
　
オ
ス
マ
ン
正
教
徒
の
小
ア
ジ
ア
・
カ
フ
カ
ー
ス
表
象
」、第
三
論
考
は
、
日
本
近
代
史
家
千
葉
功
（
学
習
院
大
学
文
学
部
教
授
）
に
よ
る
「
歴
史
と
政
治
　
南
北
朝
正
閏
問
題
を
中
心
と
し
て
」
で
あ
る
。
以
上
の
論
考
に
加
え
、
長
年
に
わ
た
り
世
界
史
的
観
点
か
ら
ロ
シ
ア
近
現
代
史
を
研
究
し
て
き
た
石
井
規
衛
（
立
教
大
学
文
学
部
特
任
教
授
）
が
、
全
体
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
付
す
。
本
特
集
も
、
先
に
述
べ
た
世
界
の
史
学
史
研
究
の
潮
流
に
棹
さ
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
大
国
ロ
シ
ア
に
隣
接
し
、
そ
の
影
響
を
一
定
程
度
こ
う
む
る
位
置
に
あ
っ
た
国
家
と
い
う
共
通
項
を
設
け
つ
つ
も
、
西
洋
史
・
東
洋
史
・
日
本
史
と
い
う
本
邦
の
伝
統
的
な
分
野
区
分
を
出
自
と
す
る
研
究
者
に
報
告
を
お
願
い
し
た
の
は
、
今
回
の
よ
う
な
試
み
が
、
い
ず
れ
分
野
の
壁
を
越
え
る
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
一
角
に
根
付
く
こ
と
を
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。本
邦
に
お
け
る
近
代
歴
史
叙
述
／
史
学
史
の
学
術
研
究
の
祖
、
大
久
保
利
謙
が
教
鞭
を
執
っ
た
立
教
大
学
で
、
そ
し
て
彼
の
属
し
た
立
教
大
学
史
学
会
で
こ
の
よ
う
な
特
集
を
用
意
で
き
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。
（
本
学
文
学
部
准
教
授
）
